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Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan peran Teknologi Informasi berpengaruh cukup besar. Dengan
menerapkan teknologi informasi ke dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan mutu suatu pendidikan,
efisiensi dan pengajaran dapat di tingkatkan dengan adanya media belajar yang interaktif. Media
pembelajaran interaktif di ciptakan sebagai alat pembelajaran untuk anak â€“ anak. Dengan aplikasi
pembelajaran interaktif ilmu tajwid ini anak yang menempuh pendidikan nun formal taman pendidikan
Al-Qurâ€™an dapat mengetahui cara membaca tajwid dan berbagai macam huruf â€“ huruf dalam
Al-Qurâ€™an. Dengan adanya aplikasi pembelajaran yang baik, menarik, efektif dan variatif maka dapat
menambah pengetahuan serta meningkatkan kecerdasan otak anak. Atas perkembangan diatas, metode
pembelajaran menggunakan aplikasi interaktif merupakan salah satu metode pembelajaran yang yang di
ciptakan dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik serta menyenangkan.
Dengan aplikasi pembelajaran, anak usia dini khususnya pada Taman Pendidikan Al-Qurâ€™an dapat
dengan mudah untuk memahami dan mencerna materi yang disampaikan dalam bentuk audio visual dengan
tampilan 2D dan dapat mengekspresikan semua imajinasi anak.
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In the term to improve the quality of education the role of Information Technology  considerable influence. By
applying the information technology into education it can improve the quality and efficiency of education and
teaching could be improved by using interactive learning media as the efforts to improve the quality of
education. Interactive learning media created as a learning tools for children. By the interactive learning
tajweed application for children-children`s in educational garden of Quran knows how to read Tajweed and
the various letters - the letters in the Qur`an. Withal the good learning, interesting, effective and varied
application, it can increase studentâ€™s knowledge and improve their intelligence. On the development
above, the method of interactive learning using this applications is one of the teaching method that was
created in the aim to create a learning environment that is exciting and fun. Through the application of
learning, early childhood, especially in educational garden of Al -Qur`an can be easy to understand and
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